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Харківський національний медичний університет 
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ У 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ДИСЦИПЛІНИ 
«ГІСТОЛОГІЯ, ЦИТОЛОГІЯ ТА ЕМБРІОЛОГІЯ»
Вивчення гістології, цитології та ембріології є неймовірно важливим для 
студентів-медиків, адже отримані знання, разом з іншими базовими 
дисциплінами, стануть фундаментом клінічного мислення майбутніх лікарів. Тому 
необхідно постійно вдосконалювати методи навчання для досягнення максимально 
ефективного розуміння предмету студентами-медиками. У наш час викладачу 
доступні різноманітні методики інтерактивного навчання з використанням веб-
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технологій, які постійно розвиваються та вдосконалюються.Мета цієї роботи - 
проаналізувати ефективність використання інтерактивних методів навчання з 
використанням веб-технологій серед студентів-медиків.В опитуванні взяли 
участь 42 студенти 1 курсу Харківського національного медичного університету, 
які вирішували інтерактивні завдання, що були розроблені з використанням 
онлайн-сервісу «Kahoot!». Взагалі, інтерактивні технології навчання -  це 
перспективний метод викладання у  вищій школі. Наявний набір цифрових веб- 
технологій дозволяє підібрати унікальний інструмент для конкретної мети. 
Однак, незважаючи на всю сучасність та перспективність, цифрові веб- 
технології навчання мають і свої недоліки, серед яких найголовнішим є вартість 
багатьох продуктів та наявність тільки тимчасової безкоштовної версії, що 
унеможливлює використання цих інструментів індивідуально окремим викладачем 
та потребує системного підходу.
Ключові слова: інтерактивні технології навчання; викладання гістології, 
цитології та ембріології; викладання у  медичному навчальному закладі.
Изучение гистологии, цитологии и эмбриологии является невероятно 
важным для студентов-медиков, ведь полученные знания, вместе с другими 
базовыми дисциплинами, станут фундаментом клинического мышления будущих 
врачей. Поэтому необходимо постоянно совершенствовать методы обучения для 
достижения максимально эффективного понимания предмета студентами- 
медиками. В наше время преподавателю доступны различные методики 
интерактивного обучения с использованием веб-технологий, которые постоянно 
развиваются и совершенствуются. Цель этой работы - проанализировать 
эффективность использования интерактивных методов обучения с 
использованием веб-технологий среди студентов-медиков. В опросе приняли 
участие 42 студента 1 курса Харьковского национального медицинского 
университета, которые решали интерактивные задания, разработанные с 
использованием онлайн-сервиса «Kahoot!». В целом, интерактивные технологии 
обучения - это перспективный метод преподавания в высшей школе. Имеющийся 
набор цифровых веб-технологий позволяет подобрать уникальный инструмент 
для конкретной цели. Однако, несмотря на всю современность и перспективность, 
цифровые веб-технологии обучения имеют и свои недостатки, среди которых 
главным является стоимость многих продуктов и наличие только временной 
бесплатной версии, что делает невозможным использование этих инструментов 
индивидуально отдельным преподавателем и требует системного подхода.
Ключевые слова: интерактивные технологии обучения; преподавание 
гистологии, цитологии и эмбриологии; преподавание в медицинском учебном 
заведении.
The study o f histology, cytology and embryology is incredibly important for  
medical students, because the knowledge gained, together with other basic disciplines, 
will become the foundation o f the clinical thinking o f future doctors. Therefore, it is 
necessary to constantly improve teaching methods in order to achieve the most effective 
understanding o f the subject by medical students. Nowadays, various methods o f 
interactive learning using web technologies are available to the teacher, which are 
constantly being developed and improved. The purpose o f this study was to analyze the 
effectiveness o f using interactive teaching methods using web technologies among 
medical students. The survey involved 42 first-year students o f the Kharkiv National 
Medical University, who solved interactive tasks developed using the online service
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"Kahoot!". In general, interactive teaching technology is a promising method o f teaching 
in higher education. The available set o f digital web technologies allows you to choose 
an unique tool fo r a specific purpose. However, despite all the modernity and prospects, 
digital web-based learning technologies have their drawbacks, among which the main 
thing is the cost o f many products and the availability o f only a temporary free version, 
which makes it impossible to use these tools as an individual teacher and requires a 
systematic approach.
Key words: interactive learning technologies; teaching histology, cytology and 
embryology; teaching in a medical school.
Вступ. У наш час цифрові технології стали невід’ємної частиною нашого 
життя. Тож наразі ми не можемо ігнорувати постійні зміни, які викликані 
діджіталізацією. Переважна більшість студентів, які зараз навчаються в 
університетах, це представники нового покоління, яких прийнято називати 
«міленіали» [7, с.40]. Дослідники звертають увагу на деякі особливості мислення 
«міленіалів», а саме: схильність до багатозадачності, звичка отримувати
інформацію невеликими за обсягом повідомленнями, розсіяність уваги тощо [2, 
с.156]. Зважаючи на це, технології навчання мають бути пристосовані до потреб 
студентів.
Ці загальні тенденції також мають бути відображені у змінах медичної 
освіти. Адже крім набуття професійних знань та навичок, майбутні лікарі повинні 
бути підготовлені до роботи у цифровому просторі зі застосуванням останніх 
медичних технологій [6, с.701].
Нашою метою стало проаналізувати ефективність використання 
інтерактивних методів навчання з використанням веб-технологій серед студентів- 
медиків. Ми не протиставляємо ці методики традиційному навчанню, а аналізуємо 
їхню ефективність в якості додаткового способу запам’ятовування та обробки 
інформації.
Дослідження щодо використання мобільних пристроїв (телефонів, планшетів 
тощо) в навчанні проводились неодноразово та для різних навчальних дисциплін: 
вивчення іноземних мов, математики, дизайну тощо[7,с.41]. В усіх перелічених 
дослідженнях серед переваг інтерактивних методів навчання з використанням 
мобільних технологій зазначалися: висока доступність, ефективне використання 
часу, портативність та підвищення запам’ятовування нової інформації серед 
студентів. Крім того, веб-технології інтерактивного навчання збільшують 
доступність до інформації та є потужною платформою для опанування нових знань 
[13, с.364].
Однією з особливостей навчання у медичному виші є надзвичайно великий 
обсяг інформації, яким має оволодіти студент. Особливо це стосується базових 
дисциплін, як наприклад гістологія, цитологія та ембріологія. Адже базові 
дисципліни мають стати надійним фундаментом для клінічного мислення 
майбутніх лікарів. Використання мобільних та веб-технологій навчання вже 
широко використовується при вивченні медичних дисциплін у таких відомих 
вишах, як Єльський та Стенфордський університети [13, с.364]. Нові цифрові 
методики навчання активно впроваджуються в навчальний план медичних 
факультетів вищезгаданих університетів, щоб їхні студенти стали 
конкурентоспроможними лікарями цифрової епохи.
Веб-технології інтерактивного навчання можуть бути впроваджені в освіту 
різними способами, одним з яких може бути інтеграція в традиційну систему
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освіти. В такому разі основною метою такого впровадження стане покращення 
показників навчання та загальна вмотивованість студентів. На базі університету 
Акібадем, Туреччина, викладачі використовують додаток «Kahoot!», як один із 
інструментів для вивчення анатомії[14, c.220]. Дослідники акцентують увагу на 
таких перевагах цієї платформи, як автономність, доступність в незалежності від 
місцезнаходження студента та ігрова складова, яка додатково мотивує 
студентів[14, c.221].
Взагалі мобільність таких технологій навчання визначається дослідниками 
як одна з основних їхніх переваг [16, c.365]. Крім того, зазначається, ігрові веб- 
технології створюють додаткову конкуренцію між студентами, що також стимулює 
до вивчення предмету [9, с.24].
Варто сказати, що теорія навчання за допомогою ігрових технологій 
засновується на ідеї, що для ефективного навчання, студенти мають негайно 
отримувати заохочення за правильні відповіді, що має спонукати їх на подальше 
навчання.[1, c.718]. Ігри надають студентам негайний зворотній зв’язок, показуючи 
їхні прогалини в знаннях. Крім того, легкі ігрові завдання та негайне позитивне 
підкріплення результатів можуть допомогти розвинути професійну впевненість, 
яка знадобиться у виконанні српавжніх завдань в реальному житті [16, с.370].
Матеріали та методи. В дослідженні взяли участь 42 студенти 1 курсу 
Харківського національного медичного університету. Протягом місяця після 
кожного практичного заняття студенти проходили тест з 10 питань за темою 
заняття, створених на базі веб-додатку «Kahoot!».
В кінці місяця біло проведено анонімне анкетування, в якому студентам 
пропонувалося оцінити правильність 4 тверджень («Так» або «Ні») щодо впливу 
веб-технологій на навчання та дати розгорнуту відповідь на питання щодо 
недоліків такого методу навчання.
Результати та обговорення. Серед усіх студентів 95,2% (40 студентів) 
вважають, що використання «Kahoot!» позитивно впливає на запам’ятовування 
нової інформації; 4,8% студентів (2 студента) не погоджувалися з цим 
твердженням.
Щодо мотивації вивчати гістологію, цитологію та ембріологію: 71,4% (30 
студентів) відповіли, що використання «Kahoot!» мотивує вивчати вищезазначену 
дисципліну; 28,6% (12 студентів) не погоджувалися з цим твердженням.
На питання «Чи вважаєте Ви доцільним подальше використання «Kahoot!» у 
вивченні предмету «Гістологія, цитологія та ембріологія»?» всі студенти відповіли 
позитивно.
Також одностайною була думка студентів щодо використання «Kahoot!» при 
вивченні інших дисциплін: всі студенти відмітили перспективність веб-технології 
не тільки для предмету «Гістологія, цитологія та ембріологія», а й для інших 
навчальних предметів. Щодо недоліків студенти відмічали наявність тільки 
тимчасової безкоштовної версії, що унеможливлює використання усієї повноти 
функцій цього веб-інструменту. Впровадження нових технічних концепцій у 
медичну освіту -  це безумовно першочергова позиція на шляху покращення 
освітнього процесу. Однак це не означає, що слід виключати класичні методи. Веб- 
технології -  це чудове доповнення до академічного викладання та невід’ємна 
частина сучасного цифрового життя.
Однак великою проблемою є відсутність веб-продуктів, які б забезпечили усі 
потреби медичної освіти загалом. Тому ще рано говорити про повну інтеграцію
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веб-технологій у навчання. Крім того, існує проблема поверхневого засвоєння 
матеріалу та підвищення тривожності студентів через підвищену конкуренцію. 
Також немає кваліфікаційних кадрів, які б могли забезпечити технічну сторону 
навчального процесу за допомогою веб-технологій. Та незважаючи на всі 
вищезазначені проблеми, ми, як викладачі медичного університету, повинні 
ініціювати впровадження інтерактивних методів навчання за допомогою веб- 
технологій та створювати умови для системного розгляду проблем такого 
впровадження при активній участі фахівців різних галузей та адміністрації вищого 
навчального закладу.
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Харківський національний медичний університет 
ДЕЯКІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ СЛЕНГУ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті розглядається сленг як лінгво-культурне явище, характерне для 
сучасної англійської мови. Розкривається етимологія поняття “сленг” та 
надається класифікація сленгів за способом їх словотвору. Розглядається
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